（ナシ） by 髙橋庸一郎 & たかはしよういちろう
1『檀君神話』成立時期の周辺
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1 ） 三品彰英遺撰『三国遺事考証　上』塙書房　












 2 ） 14 世紀初頭，『三国遺事』編纂後 20 年ぐらい，
李承休の著した書。
 3 ） 十三世紀の中ごろ，李敬奎報（1168 ～ 1241）が
著した史書。
 4 ） 十五世紀の中ごろ，編纂された書 (1350 高麗忠定
2年～ 1450 李朝世宗 32 年 )
 5 ） 例上古典研究会によって編集され，ソウルの太
学社から，1988 年 3 月に発行されたもの。




 7 ） 高というのは，『史記』五帝本紀中の唐高，陶唐
氏のこと。高麗定宗の諱の尭を避けたために高
とした。
 8 ） 虎王とは，中国周の武王のこと。高麗恵宗王の
諱，武を避けたため。












遺事』朝日新聞社，1976 年 4 月の中では，「下の
文に，風伯，雨師，雲師の三神を従えた記録から，
その三神の印綬を指す」としている。


















15） 郭沫若著『金文叢考』1954 年 6 月，人民出版社。
16） 陳邦賢『中国医学史』北京商務印書舘（中国文







　　 延辺大学出版社，1992 年 12 月
〔 2 〕姜孟山，劉子敏，金栄国編
　　 『中国正史中的朝鮮史料(一）』
　　 延辺大学出版社，1996 年 12 月
　　 一然（金思燁訳）『完訳三国遺事』
　　 朝日新聞社，1976 年 4 月
〔 3 〕許輝勲『朝鮮民俗文化研究』
　　 延辺大学出版社，1998 年 12 月
〔 4 〕金東勲，金昌浩『朝鮮族文化』
　　 吉林教育出版社，1990 年 3 月
〔 5 〕金寛雄「朝鮮神話与中国東部神話関連初探」
　　 中国朝鮮史研究会編『朝鮮歴史研究叢書２』
　　 延辺大学出版社，1991 年 8 月
〔 6 〕金冨軾（井上秀雄訳）『三国史記　1，4』
　　 平凡社，1988 年 10 月
〔 7 〕金両基『物語韓国史』中央公論社，1989 年 5 月
〔 8 〕在日本朝鮮歴史考古学協会
　　 『朝鮮民族と国家の源流』雄山閣，1995 年 7 月
〔 9 〕三品彰英遺撰『三国遺事考証　上』
　　 塙書房，1975 年 5 月
〔10〕白川静『字統』平凡社，1984 年 8 月
〔11〕末松保和朝鮮史著作集 6『朝鮮史と資料』
　　 吉川弘文館，1997 年 1 月
〔12〕張永義『墨子与中国文化』
　　 貴州人民出版社，2001 年 10 月
〔13〕陳邦賢『中国医学史』北京商務印書舘，
　　 1937 年 2 月（1998 年 4 月再版）
〔14〕林英樹訳『三国史記　上，中，下』
　　 三一書房，1974 年 12 月
（2004 年 5 月 14 日受付）
（2004 年 11 月 26 日掲載決定）
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